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AI3STRAKS] 
Pembangunan nasional, pada dasarnya b~r1uju;1Jl unlltk me\~~!iildkall masym'aka! 
&1il dan makmur yang merala berda;;arkan pallcasila d[U1 Unc'..llllg-Und[U1g Dasar ]9-15. 
PembangtUlllll ekonomi yMg diarahkan untuk mencapai swnsembada bmw ternyata 
berhasil pada per1engahan tahun 80an. Swasernbada beras sangat diduklmg aleh 
berhasil tidaknya produksi padi. DaJam deskripsi ini akan diadakan penelitian tentang 
peranan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi produksi padi di Propinsi Jawa 
Timur.OIl.'h knrena illl pembahasan pada deskripsi ini akan berlalar belaklUlS tata niaga 
pupuk dan produksi padi di Jawn Timur. 
Variabel bebas yang dimasukan dalam model adaJah lUllS lahan, jlllulah 
pengglUl3an pupnk TSP, junllah penggtul3an pupuk Urea, jttmlah penggtUl3an bibi!, 
jwnlah penggunaan pestisida dan tenaga ker:i a. Scdangkan variabel terikatnya adalah 
jumlah produksi padi di -'awa Timur seillma \.:UnlJI waktu 19&0-1994. Penelitian dan 
pernhallasan akan difokuskan padl! pengafllh jlUulah p~nggn!lalUl pupuk TSP dan Ur~a 
terhadap produksi padi di .Tawa Timur. Nrullllll demikian variallel bebas lain yang 
dimnsukan daJrun model retap akall diula.~ secara singkat 
Berdasarkan h<lRil perhilllngrul y<lng 1~lah dilakuKan pada mod01 pertmn", lima 
dari enam variabel h~bas sigllifikan s~dall.~rul varillbel bebas jumlah pell.l',glllman 
pestisida tidak memi Iiki pengamh signifikan terhadap prorluksi padi di Jaw!! Tirnnr. 
Oleh karena ilu perlu diadakan perbaikan mode! dengan mCIl!."abul alau rnenghilangJ.an 
variabel bebas yang tidak signifikan, dengan demikirul Ijnggal lima variabel beba.~, 
selelah dikurangi variabel jumlah pengglUl3an peslisida. Setelrul diadakan perhitllngan 
pada model perbaikan, Illaka semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap produksi padi di Jawa TimllT. Variabe! jumlah penggtU1l11U1 biM memiliki 
koefisien regresi negatif, sedangkan empa! yang lain positif. 
Variabel jumJaIJ penggtU1l11U1 pupuk Urea dan TSP memiliki pengaruh yang 
signifikan lerhadap produksi padi di Jawa Timur. Hasil perhthUlgan menunjukan baIJwa 
jumJaIJ pupuk Urea yang dianjurkan digtmakan dengan dosis yang lebih besar ternyala 
m"miliki pengaruh lebih kecil dari pllpuk TSP walauplm plipuk TSP diruYlII-kan 
dengan dosis yang lebih rendall. Kedua variabe! tersebut memiliki penganlh yang besar 
terhadap produksi padi di Jawa Timur, sehingga perhi di p~rlllllikan kelersediaruUlya 
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